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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini membahas tentang: Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di
Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1)
Pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi  aparatur desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suak Ribee
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (2) Tanggapan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam
penyelenggaraan pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (3) Kinerja aparatur desa
sudah sesuai dengan prosedur tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan
fungsi aparatur desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
(2) Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suak Ribee
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (3) Mengetahui kinerja aparatur desa sudah sesuai dengan prosedur tugas pokok
dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Instrumen Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara. Lokasi penelitian di Desa Suak Ribee. Teknik analisis data kualitatif. Jumlah subjek penelitian seluruhnya adalah 15
orang. Penelitian menunjukkan (1) Masyarakat pada umumnya mengetahui tugas dan fungsi aparatur desa (2) Bahwa kinerja
aparatur Desa Suak Ribee jika dilihat dari kuantitas kerja sudah memenuhi harapan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan,
jika di lihat dari hasil kualitas kerja aparatur Desa Suak Ribee secara umum masyarakat mengatakan sudah baik namun belum
maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang masih relatif rendah (3) Kinerja aparatur Desa Suak Ribee terhadap kesesuaian
dengan tugas pokok dan fungsi secara umum masyarakat menyatakan bahwa sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing. Disarankan pemerintahan daerah memberikan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa,
fasilitas untuk meningkatkan pelayanan. Bagi aparatur Desa Suak Ribee diharapkan untuk mengikuti berbagai pelatihan untuk
meningkatkan kinerja dan bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta bagi masyarakat untuk
mendukung dan ikut berpartisipasi aktif pada setiap program-program untuk pembangunan gampong.
